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In mei 1973 verhu,ilsde  de Waiboerhoeve van Millingen aan de Rijn naar Lelystad.
De proefboerderij besch’ikt nu over een gehele nlieuwe onderzoekaccommodatie. De
doelstelling van de Waiboerhoeve is evenwel nog dezelfde als voorheen.
Het onderzoek is sterk op de pra’ktijk gericht en vindt voor een belangruk deel
plaats binnen de samenhang van een compleet bedrijf. De proefboerderij is daarom
verdeeld in 5 produktie-afdellingen: 3 melkveebedrijven, 1 vleesbedrijf en 1 centraal
jongvee-opfokbedrijf. Onderzoek op het gebied van aanleg, produ,ktiviteit en exploi-
tatie van grasland wordt pin hoofdzaak uitgevoerd op speciaal daarvoor aangelegde
proefvelden.
Het onderzoek strelkt zich uit over het geihele gebied van de rundveehouderij en
wordt u’itgevoerd in samenwerking met andere op dit gebied werkzame instell,ingen.
Doordat het onderzoek zo veel mogelijlk iln bedrufsverband wordt uitgevoerd, wordt
tevens de demonstratieve waarde ervan vergroot.
De onderzoekverslagen in deze serie van de Waiboerhoeve komen tot stand op
in’itiatief en onder supervisie van de Werkgroep Onderzoek in Bedrgfsverband,
waarin verschillende onderzoe’kinstellingen zun vertegenwoordligd.
Organistatie van de proefboerderij
De leliding van de proefboerderu is in handen van een bedrijfsingenieur. Met be-
trekking tot de dagelijkse leiding, waarnemingen en uitvoering van het onderzoek
en admlinistratie wordt hij geassisteerd door 2 bedrijfsleiders (exploitatie en onder-
zoek) en 5 medewerkers. Voor de dagelijkse werkzaamheden betreffende de ex-
ploitatie zun 11 medewerkers aanwezig. Bovendien wordt voor bepaalde werkzaam-
heden (o.a. voederwinning) een loonwerker ingeschakeld. Voor technische bege-
leidinvg en onderzoek van technische apparatuur is een deskundige van het ILR op
de proefboerderij gestationeerd.
Verslag van het onderzoek
In dit derde verslag’) wordt van een aantal vraagstukken dat in 1973 op de proef-
boerderij in onderzoeik was, het resultaat besproken. Het vers1a.g heeft hoofd-
zakelijk betrekking op onderzoek dat reeds op de nieuwe proefboerderij werd uit-
gevoerd. In enkele hoofdstukken wordt tevens onderzoek van de oude proef-
boerderij betrokken.
Een woord van dank komt toe aan alle medewerkers op de Waiboerhoeve voor hun
medewerking en critische opmerkingen bij de uitvoering van -het onderzoek en het
verzamelen van gegevens.
‘) ,De eersfie kwee verslagen zijn verkrijgtbaar  dolor overschrijvi,ng  van resp. f 5,- en f 7,50 op
glir;o  2307421 t.n.v. het ProefstaCi,on voor de Rundveehouderi  te Wagenl,nfgen  met vermel-
dling  van resp. pubtI. 1 en publ. 2 .
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